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Appréhender la nouvelle spatialité des métropoles
Vandermotten et al., 2006. Atlas des dynamiques des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges, SPP Intégration 
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